

































































④ 複雑な頁付は， i冊」を採用した。 2冊以上からなる場合は，冊
数を示し各々の頁数をく 〉内に補記したものである。
⑤ 本館の請求記号の主なものは下に示した通りである。
参 UP101 01・H ・H ・.昭和 48年以降参考図書として整理さ
れ書庫内で別置してあるもの
UP 101 02・H ・H ・.……昭和 48年以降一般図書として整理さ
れたもの



























































































































































































































































































同志社大学凶書館シリ ーズ 第 3総
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文学 ・医学 ・1申道関係など 11474冊
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東京都立日比谷図容館蔵 A Catalogue 
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大河良 -(等々 )(1901- )石川県教
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Katalog der Prof. Miura's Bibliothek 
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新島民治 163 [S] 
新島八重子 163 佐波 亙 192. 193 
新島走水-.ti島民治 三枝博音 194. 195 
西国幾太郎 164 斎藤秀三郎 197 
西下経一 38 野藤実 198 
新渡戸稲造 166 酒井正三郎 199 
新渡戸仙昏 165 桜井自隆 200 
丹羽安喜子 167 坂図太郎 255 
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